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④── 1986 年の巨大原発事故に
遭遇した人々の悲しみと衝撃とは何
か。本書は普通の人々が黙してきた
ことを、被災地での丹念な取材で聞
き取る珠玉のドキュメント。ノー ベル
文学賞受賞の著者は昨年、外大で
講演を行いました。
③──トランプ米大統領誕生など…
世界で猛威を振るうポピュリズム。
「大衆迎合主義」とも訳され、民主
主義の脅威と見られがちだ。だが、
一方的に断罪すれば済むものではな
い。西欧から南北アメリカ、日本ま
で席巻する現状を分析し、その本質
に迫る。
①──外大で専攻される27 言語に
ついてのエッセイ集。学長先生や先
生方による座談会も収録。「移民が
溢れテロが頻発する時代に〈他者〉
とどう向き合うか。27 言語の視点か
ら見た〈多様性〉とは？」
外大生なら是非読んでおきたい本！
①── IELTS の基礎知識から受検
にかかわるノウハウもありわかりやす
い構成。効率よく学習でき、短期間
でスコアアップが目指せる。
●東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部<ハッチポッチ>●
ハッチポッチへ！
～「ハッチポッチ」の意味と由来～
読書マラソンのお誘い
読書マラソンコメント大賞＆東京外大独自賞
【学生企画】学生新企画「たふ本」～予告編～
東京外国語大学生協〈ハッチポッチ〉店　店長のおすすめ本
～東外大生はどんな本を読んでいるの？～
　新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
　東京外国語大学生協　購買書籍部 < ハッチポッチ > は大学会館１階にある
学生生活の総合サポ トー店です。生協組合員になっていただいた方には「組
合員証」の提示で１０％ OFF にて書籍を販売しております。出版社ごとの値引
拡大セールや就職書・語学書 TOEIC・旅行書など様々なフェアをおこなって
います。また世界各地域の専門書や海外文学、語学書などの品揃えは、東京
外大ならではです。ぜひご来店ください。
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部　店長　青木　仁
「読書マラソン」とは、本を継続的に読み、在学中の 4 年間で 100 冊以上を目指そう、と
いう全国の大学生協で取り組んでいる読書推進企画です。外語大生協では 2005 年からこ
の取り組みに参加しています。
本を読んだ感想文（コメントカ ドー）を生協店舗に提出し、スタンプをもらいます。スタン
プ 10 個で 300 円分の割引券としてご利用いただけます。提出されたコメントカ ドーは、生協
の売場でその本の POPとして展示され、他の学生さんが本を選ぶ指標として活用されます。
生協では、朝
日新聞協力のも
と全国コメント大
賞を年に一回実
施しています。こ
れは全国の生協
から応募された
コメントの中から、優れたコメントカ ドーの
優秀賞を決めるものです。2016 年度は「ナ
イスランナー賞」を受賞した学生さんがい
ました。
この企画に連動して2009 年度より〈東
京外国語大学 独自コメント大賞〉を開催
しています。今年度も応募されたコメントの
中から学長先生に選んでいただいた【学
長賞】の表彰式を学長室でおこないました。
2017 年 4 月から、購買書籍部 < ハッチポッチ > にて、生協学生委員会「TuCoS」主催の読書推進企画「たふ本」
が始まります。TuCoSメンバーが主体となって外大生にオススメの書籍を月替わりで選び、選ばれたものを店舗で販売
するという学生向けの読書推進企画です。4、5 月は本冊子に掲載されている書籍のうち数点を置く予定です。また 6
月からは、TuCoS 主催の「世界の本棚」が開催され、各語科の教授が薦める図書がハッチポッチに展開されます。世
界の様々な地域の文化や特色などを理解するのに役立つことと思います。この活動を通して、より多くの外大生の間で
読書の楽しさが浸透していけばと思います。
「手紙屋～僕の就職活動を変えた十通の手紙～」
著者：喜多川 泰　受賞者：渡辺 桃子さん
この夏久しぶりに会った幼なじみの中で、将来が見えていないのは私だ
けだった。その翌日、落ち込む私にかつての親友が贈ってくれたのが、
この「手紙屋」である。主人公の諒大は就職活動に出遅れた大学 4
年生。とあるカフェで出逢った手紙屋からの 10 通のアドバイスが彼の人
生を劇的に変えていく。私は全ての外大生にこの本を勧めたい。いま、
就職活動に挑んでいる学生は愛にあふれた手紙に勇気づけられ、就活
はまださきだと思っている学生は、「自分が社会で何をしたいか、そのた
めに今、何をすべきか」について考えるきっかけを持てるだろう。「素晴
らしい人生を送るために必要なこと。それは今目の前にあるものに全力
を注いで生きること」。あっという間に過ぎていく大学生活をより豊かなも
のにしたいなら、必読の一冊である。
2016 年度受賞式の様子
2016 年度コメント大賞東京外大学長賞受賞コメント
「深夜特急」　沢木 耕太郎 
　皆さん旅は好きですか？ 旅好きにはたまらない、バックパッカーのバイブルのような本。主人公はデリー から乗りあいバ
スでロンドンまでユーラシア大陸を旅します。内容は常に淡 と々語られるので、現地の熱や空気が感じられ、自分が旅を
しているように感じるでしょう。最後主人公が取った行動は、あっけないと言われる人もいますが、私には非常に鮮烈な
結末の印象でした。旅に出たくなる一冊です。
「夏への扉」　ロバ トー・A・ハインライン
　早川文庫で、常に人気作品上位にある本。中学の時に初めて読み、それ以降何度も読み返したお気に入りの１冊です。
タイムパラドックス物ですが、SF が苦手な人でも違和感なく読めると思います。途中訳者が代わり、さらに読みやすくな
ったと思います。「ぼくの飼っている猫のピ トーは、冬になるときまって夏への扉を探しはじめる。家にあるいくつものドア
のどれかひとつが、夏に通じていると固く信じているのだ」は大好きな部分で、出だしから引き込まれます。テンポもよく
一気に読んでしまいます。きっと読み終わった後に、なんだか心が暖まるそんな作品です。
「ハッチポッチ」の店名は、店ができた
ときに学生さんに公募して命名されたと
聞いています。その意味は〈ごった煮〉
で、「色々なサービスの提供」という購
買部ならではの名前となっています。
大学の中にあるお店として、学生さ
んのニーズに合った様々な商品やサー
ビスを取り扱っています。
〈ハッチポッチ〉の書籍の年間売上BESTを各ジャンルごとにご紹介いたします。 （2016年1月～2016年12月）
文庫・文芸書新刊コーナー 専門書コーナー
文庫 ＢＥＳＴ５
① ホセ・ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領 アンドレス・ダンサ 角川文庫
② 思考の整理学 外山滋比古 ちくま文庫
③ 何者 朝井リョウ 新潮文庫
④ チェルノブイリの祈り―未来の物語 スヴェトラー ナ・アレクシエーヴィチ 岩波現代文庫
⑤ 帰ってきたヒトラー  （上） ティムール・ヴェルメシュ 河出文庫
新書 ＢＥＳＴ５
① 外国語を学ぶための言語学の考え方 黒田龍之助 中公新書
② 西洋美術史入門 池上英洋 ちくまプリマー新書
③ ポピュリズムとは何か 水島治郎 中公新書
④「ココロ」の経済学 依田高典 ちくま新書
⑤ シャルリとは誰か？ エマニュエル・トッド 文春新書
人文・文芸書 ＢＥＳＴ３
① 言葉から社会を考える 東京外国語大学言語文化学部編 白水社
② セカンドハンドの時代 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 岩波書店
③ ハリー ・ポッター と呪いの子 第１部・第２部 Ｊ．Ｋ．ロー リング 静山社
TOEIC・検定書 ＢＥＳＴ３
① IELTS 実践トレー ニング 三修社
② TOEFLテスト英単語 3800（ＴＯＥＦＬテスト大戦略シリー ズ） 旺文社
③ TOEIC（R）TEST 英単語スピー ドマスター Jリサーチ出版
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部ハッチポッチ
TEL: 042-354-3062  URL: http://www.univcoop.jp/tufs/ ツイッター  @tufscoopで検索
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